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V I J E S T I
FIGURE 6. End-use applications for plastics processed in Croatia in 
the year 20063,5
all the possible efforts have to be made in order to preserve the 
existing and to open up new workplaces. The faster renewal of the 
machinery and the implementation of new processing procedures 
is a must if Croatia wants to keep pace with the developed world, 
and also in complying with the market requirements that have to 
be met by the producers. 
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U Hrvatskoj gospodarskoj komori – @upa-
nijska komora Pula 14. o`ujka 2008. osno-
vana je Strukovna grupa prera|iva~a pla-
stike. Za predsjednika te strukovne grupe 
izabran je Bo`o Lerga, direktor buzetskoga 
Drvoplasta, a za njegova zamjenika Valter 
Ladavac, direktor tvrtke Plastik Marko iz 
Pazina. Kao jedan od prvih zadataka posta-
vljena je izrada kataloga proizvoda i usluga 
koje ~lanice grupe nude tr`i{tu. 
Istodobno, nagla{eno je kako u podru~ju 
preradbe plastike i popratnim uslugama 
na podru~ju Istarske `upanije nedostaje 
stru~nih radnika. 
Autorska prava, norme i internet
Velik broj korisnika norma bilo namjerno 
ili zbog neznanja kr{i zakone o autorskim 
pravima umno`avanjem i/ili daljnjom distri-
bucijom norma.
Potrebno je naglasiti da Me|unarodna orga-
nizacija za normizaciju (ISO) i Me|unarodno 
elektrotehni~ko povjerenstvo (IEC) prodaju 
me|unarodne norme te time financiraju i 
njihov razvoj. ^lanovi ISO-a i IEC-a iz poje-
dinih zemalja prihva}aju me|unarodne 
norme kao nacionalne te ih prodaju kako 
bi financirali vlastite djelatnosti povezane s 
nacionalnom normizacijom. Stoga kr{enje 
autorskih prava dovodi do gubitka prihoda 
organizacija koje razvijaju i distribuiraju nor-
me, dakle ISO-a i IEC-a, ali i njihovih ~lanova 
i ovla{tenih distributera. Osim toga, time su 
i same norme izlo`ene riziku krivotvorenja i/
ili nenamjernog preina~avanja. Zbog toga je 
za{tita autorskih prava na vi{e razina bitna 
za odr`ivost sustava normizacije.
Kako bi se pomoglo korisnicima i kupcima 
ISO-vih i IEC-ovih me|unarodnih i nacio-
nalno prihva}enih norma da iskoriste nove 
prilike koje nudi raspolo`ivost norma na 
internetu bez upadanja u zamke oko po-
vrede autorskih prava i zloporabe intelek-
tualnog vlasni{tva, ISO i IEC zajedni~ki su 
izdali letak pod nazivom Autorska prava, 
norme i internet (e. Copyright, standards 
and the Internet). U letku je opisan smisao i 
va`nost za{tite autorskih prava na norme te 
{to u ovom slu~aju zna~i povreda autorskih 
prava i na~ini na koje se povreda autorskih 
prava nastoji sprije~iti. Dodatno se u letku 
mogu na}i pojedinosti o za{titi autorskih 
prava na norme i stjecanju prava na njihovu 
uporabu pri kupnji bilo u papirnatome bilo 
u elektroni~kome obliku.
Letak je na hrvatskom jeziku priredio Hrva-
tski zavod za norme i mo`e se na}i na inter-
netskim stranicama Zavoda (www.hzn.hr). 
